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区共征地 9． 9 万亩，海域退养 13． 3 万亩，涉及 90 个村
( 居) ，33 个社区涉及海域退养和 57 个村( 居) 涉及被
征地，共 6． 8 万户、21． 3 万人，约占全区 112 个村( 居)
和 27． 3 万户籍人口的 4 /5; 涉及征地征海的村( 居) 的








2013 年 7 月，厦 门 市 出 台 了《美 丽 厦 门 战 略 规
划》，被征地农民和退养渔民的帮扶被列入这一规划
























10 月，已实现转移农村劳动力 13946 人，其中 2013 年
试点期间共转移 7298 人，超额完成 2013 年 7000 人的
年度目标; 2014 年 1 － 10 月转移 6648 人，已完成 2014
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Distortion of Public Sector Incentive and its measurement
Zhou Bihua
［Abstract］Multitask，multiprincipal，unobservable output and Motivated Agents of Public Sector will result in the depar-
ture from the agent’s behavioral result to the principal’s expectation． The measurement of incentive distortion
is an urgent problem，one of which is derive from performance assessment and is ubiquitous in public sector
practice． This paper discusses the computing problem and operable procedure of angle θ in Baker’s model． It
provides the theoretical basis for empirical study of public sector incentive distortion．
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